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ABSTRAK 
 
SUMAYYAH: Pengaruh Model Picture and Picture terhadap Keterampilan Menulis 
Teks Nonfiksi dan Keaktifan Belajar Siswa Kelas V SD. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakara, 2019. 
 
Penelitian ini bertjuan untuk mendeskripsikan : (1) pengaruh model Picture and 
Picture terhadap Keterampilan Menulis; (2) pengaruh model Picture and Picture 
terhadap keaktifan belajar siswa; (3) pengaruh model Picture and Picture terhadap 
Keterampilan Menulis dan keaktifan belajar siswa kelas V SD. 
Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen dengan desain pretest-
posttest non-equivalent control group design. Penelitian ini menggunakan satu kelas 
kontrol dan dua kelas eksperimen. populasi pada penelitian ini adalah selurus siswa 
kelas V di SD Perumnas Condong Catur. Sampel penelitian ini sejumlah 52 siswa. 
Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data berupa tes uraian keterampilan 
menulis, skala keaktifan belajar siswa dan lembar observasi keaktifan belajar siswa. 
Uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas 
menggunakan uji Box's M Test. Data dianalisis menggunakan uji Multivariate Analysis 
of Variance (MANOVA) dengan uji Independent sample T test dan uji Hotelling Trace. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh positif dan 
signifikan model Picture and Picture terhadap keterampilan menulis dengan taraf 
signifikansi 0,001 < 0,05; (2) tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan model 
Picture and Picture terhadap keaktifan belajar siswa dengan taraf signifikansi 0,941 > 
0,05; (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan model Picture and Picture terhadap 
keterampilan menulis dan keaktifan belajar siswa kelas V SD dengan nilai Sig. 0,003 
< 0,05. 
 
Kata Kunci: model picture and picture, keterampilan menulis, keaktifan belajar siswa 
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ABSTRACT 
 
SUMAYYAH: The Effect of Picture and Picture Model on Writing Skills Text 
Nonfiction and Learning Activity of Fifth Grade Elementary School Students. Thesis. 
YogyakartaGraduate School, Universitas Negeri Yogyakara, 2019. 
 
This study aims to describe: (1) the influence of the Picture and Picture model 
on writing Skills; (2) the influence of the Picture and Picture model on student learning 
activeness; (3) the influence of the Picture and Picture model on writing skills and the 
learning activeness of fifth grade elementary school students. 
This study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest non-
equivalent control group design. This study used one control class and two 
experimental classes. The population in this study was as straight as fifth grade students 
at SD Perumnas Condong Catur. The sample of this study was 52 students. The 
instrument used in collecting data is in the form of a test describing writing skills, 
student learning activeness scale and observation sheet for student learning activeness. 
Data normality test using Kolmogorov-Smirnov test and homogeneity test using Box's 
M Test. Data were analyzed using Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) test 
with Independent sample T test and Hotelling Trace test. 
The results showed that: (1) there was a positive and significant influence on 
the Picture and Picture model on writing skills with a significance level of 0.001 <0.05; 
(2) there is no positive and significant influence of the Picture and Picture model on 
student learning activeness with a significance level of 0.941> 0.05; (3) there is a 
positive and significant influence on the Picture and Picture model on writing skills 
and learning activeness of the fifth grade students with the Sig. 0.003 <0.05. 
Keywords: picture and picture model, writing skill, learning activeness 
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